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Abstract
.LQGL/ODMWXKDVEHHQZRUNLQJZLWKWKHIRRWSULQWVKHɹQGVDORQJDQGWKHRQHVKHKLPVHOISURGXFHV
DQGOHDYHVEHKLQGDVKHLQWHUYHQHVXSRQVSDFHERGLHVDQGVXUIDFHV5HFRYHULQJWKHWUDFHVRIWKH
,QJDSHRSOHWRZKLFKKHEHORQJVWKHLUDQFLHQWREMHFWVIRRGVIHDVWVVRDVWREULQJWKHPDQHZ
YLYDFLW\RUPDNHWKHPYDQLVKLQDQHZPDQQHULVDPHDQVRIJHQHUDWLQJDQGSOD\LQJZLWKWKH
WH[WXUHVRIPHPRU\WKDWFRYHUDQGXQFRYHUHYHU\WKLQJPDNLQJWH[WXUHVDVHYLGHQFHVRIWLPHV
ɻRZDQGLWVJKRVWVSROLVKLQJZHDYLQJDQGWUDQVIRUPLQJLWDOO
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Resumen
.LQGL/ODMWXYLHQHWUDEDMDQGRFRQODVKXHOODVTXHHQFXHQWUD\ODVTXHpOPLVPRSURGXFH\GHMD
DWUiV SRUPHGLR GH LQWHUYHQFLRQHV HQ HO HVSDFLR ORV FXHUSRV \ ODV VXSHUɹFLHV5HFXSHUDU ORV
UDVWURV GHO SXHEOR LQJD DO TXHSHUWHQHFH VXV DQWLJXRV REMHWRV VXV FRPLGDV VXVɹHVWDV SDUD
GDUOHVQXHYDYLYDFLGDGRKDFHUORVGHVYDQHFHUGHXQDQXHYDPDQHUDWLHQHSRUɹQDOLGDGJHQHUDU
\MXJDUFRQODVWH[WXUDVGHOUHFXHUGRTXHFXEUH\GHVFXEUHWRGRKDFHUWH[WXUDVTXHHYLGHQFLDQHO
SDVRGHOWLHPSR\VXVIDQWDVPDVTXHORYDQSXOLHQGRWHMLHQGR\WUDQVIRUPDQGRWRGR
$PLSLQWXUDOHJXVWDUtDOOHJDUDODWH[WXUDGHOD
SLHGUDGHXQiUERORGHODJXD
.LQGL /ODMWX $UWLVWD GHO SXHEOR LQJD RULJLQDULR GHO 9DOOH GH 6LEXQGR\ 3XWXPD\R DO VXU GH
&RORPELD (VWXGLy $UWHV 3OiVWLFDV HQ OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH &RORPELD HQ %RJRWi 6X
SHUFHSFLyQGHOFRORU\ODIRUPDSURYLHQHQGHVXFRQH[LyQFRQHOHVSDFLRGHVXRULJHQ\ORKDQ
OOHYDGRDPH]FODUPDWHULDOHVKDFLHQGR\WHMLHQGRFDSDV\UDVWURVGLEXMDQGRFXEULHQGRVXGLEXMR
FRQFRORUSDUDOXHJRGHVFXEULUORQXHYDPHQWHNLQGLOODMWX#\DKRRHV
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9HQJRGHOSXHEOR LQJD(VWDPRV FRPSDUWLHQGR OD VDELGXUtDGHOSiUDPRGHODUHJLyQDQGLQD\WDPELpQGHODUHJLyQDPD]yQLFD
<R VR\ GH OD IDPLOLD -DFDQDPLMR\ WHQHPRV DVFHQGHQFLD GH DUWLVWDV
WHMHGRUHV\SDUWHGHORTXHOHVYR\DFRQWDUHVGHHVHHQWRUQRHQHOTXH
SXGHYLYLUHQHOTXHIXLFULDGR\HVWR\YLYLHQGR
/HVYR\KDEODUGHXQDLQWHUYHQFLyQTXHKLFHHQODFLXGDGGH%RJRWi
RFXSDQGRHVSDFLRVFRPRODWDSDGHXQDDOFDQWDULOODSRUGRQGHSDVDQ
HOGHVDJH\HODJXD(QHVHHVSDFLR\RGLEXMDEDXQDYHFRQPDt]\
GHVSXpVOOHJDEDQODVSDORPDVORVSiMDURV\VHFRPtDQHVDLPDJHQTXH
LEDGHVDSDUHFLHQGR+LFHXQYLGHRFRQHVD LQWHUYHQFLyQHQ ODSOD]D
%ROtYDUHQ%RJRWiGRQGHVHFRQJUHJDQPXFKDVSHUVRQDVTXHYDQDODV
SURWHVWDVDODVɹHVWDV(QWRGDVODVFLXGDGHVWHQHPRVHVRVFHQWURVGH
FRQJUHJDFLyQFRPRORVSDUTXHV/RTXH\RTXHUtDHUDMXJDUFRQHVWRV
VtPERORV6LHPSUHTXLVHEXVFDUHVWH WLSRGH IRUPDV\KDFHUXQDYH
XQDFDQRDXQiUERO(QWRQFHVTXLVHKDFHUHVWHMXHJRKDFHUXQGLEXMR
GHXQDYH\TXHIXHVHODSURSLDDYHODTXHOOHJD\GHVKDFHORTXHKLFH
<YHQJRWUDEDMDQGRODVKXHOODVTXHFRQVHJXtHQGLIHUHQWHVOXJDUHV
3RU HMHPSORXQD FDQRD\DXVDGD /D FDQRDSDUDPt HVXQDYDVLMD
TXH FRQWLHQH ODV KXHOODV ORV UDVWURV TXH FRQWLHQH XQ WLHPSR XQ
HVSDFLRFRPRSRUHMHPSORXQQLxRTXHTXLHUHDSUHQGHUDQDGDUXQD
WHMHGRUDXQDSHUVRQDTXHHVWiOOHYDQGRVXVSURGXFWRVSRUHOUtRSDUD
FRPHUFLDOL]DUORV +LFH HO HMHUFLFLR GH LU D EXVFDU XQDV FDQRDV TXH
HVWDEDQDEDQGRQDGDVHQODRULOODGHOUtRHQHO3DFtɹFRHQ&RORPELD
< PH HQFRQWUp FRQ FXDWUR GH HOODV TXH HVWDEDQ FRPSOHWDPHQWH
DEDQGRQDGDV /DV SHUVRQDV \D QR OHV SUHVWDEDQ DWHQFLyQ SXHV \D
KDEtDQFXPSOLGRVXIXQFLyQGHWUDQVSRUWDUSHURDPtPHFDXWLYDURQ
0HTXHGpHQFDQWDGRFRQODWH[WXUDHVDKXHOODGHXQDPDGHUDTXHHVWi
JXDUGDQGRWRGRXQWLHPSRWRGRXQHVSDFLR4XLVH OOHYDU ODVFXDWUR
FDQRDVDPLHVWXGLR\ODVLQWHUYLQH&RPRVLIXHUDQXQFDSXOORGHɻRU
ODXQLyQGHODPDGHUDFRQODVWHODVFRPRVL\RPHFRQYLUWLHUDHQXQ
WHMHGRUTXHHVWiJXDUGDQGRDOJRTXHQRVHSXHGHYHUDOJRTXHHVWi
HVFRQGLHQGRHOɻRUHFLPLHQWR(Q OD LQVWDODFLyQ ODSULPHUDFDQRD OD
KLFHFRQɹEUDVWUDEDMpFRQFULQHVGHFDEDOORFRQDOJRGRQHVWDPELpQ
FRQKLORVGHFREUH3RFRDSRFRPiVLGHDVQDFLHURQ
+D\DTXHOORVTXHSDUWLHURQGHLGHDVTXHQDFHQHQQXHVWUDFDEH]D
SHURWDPELpQH[LVWHXQDRWUDIRUPDGHYHUODFUHDFLyQTXHHVMXQWR
FRQHOVHQWLU\HOKDFHU(QWRQFHVFXDQGRHVWDEDWHMLHQGR—PRQWDQGR
ODFDQRD—LEDQQDFLHQGRQXHYDVLGHDV\IRUPDV&XDQGRWHUPLQpGH
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KDFHUODGHHQYROYHUODFRQɹEUDVQDWXUDOHVTXLVHKDFHURWUDFDQRD\
HQYROYHUODFRQWHODV\UHWD]RVGHWDOOHUHVGHODVPXMHUHVTXHERUGDEDQ
TXHFRVHQ'HVSXpVKLFHRWUDFDQRDLQWHUYHQLGDFRQKLORVGHFREUHGH
ORVWDOOHUHVGHPHFiQLFDGHODVFLXGDGHVGRQGHDUUHJODQFRFKHV(UDQ
KLORVGHFREUHVDFDGRVGHSDUWHVGHORVPRWRUHVGHORVFRFKHV
7XYH XQD H[SHULHQFLD IXHUD GHPL FRPXQLGDG FRQ ORV LQGtJHQDV
GHOD6LHUUD1HYDGD(QXQDGHVXVFHUHPRQLDVQRVPDQGDURQSLQWDU
XQD SLHGUD JUDQGH OODPDGD FDGXFR XQD SLHGUD FHUHPRQLDO JUDQGH
1RVGLHURQDOJXQDVKLHUEDVXQDVSODQWDVFRQ ODVTXHWHQtDPRVTXH
SLQWDUODSLHGUD<FXDQGRHPSHFpDKDFHUHVDFHUHPRQLDGHSLQWDUOD
SLHGUDFRQODVKLHUEDVHPSHFpDQRWDUTXHHOFRORUTXHODVSODQWDVPH
HVWDEDQGDQGRHUDVHFXQGDULR/RTXHHVWDEDRFXUULHQGRDOOtIXHTXH
HVWDEDKDEODQGRODSLHGUDPHKDEODEDVXWH[WXUD(VRVJUDɹVPRVTXH
VDOtDQHQODSLHGUDHPSH]DURQDFRQWDUPHODKLVWRULDHUDPLKLVWRULD
ORTXHHVWDEDVLHQGRFRQWDGRDKtHQHODFWRGHSLQWDUODSLHGUD(VWDED
UHIUHVFDQGRPLPHPRULDSRUTXHDYHFHVSRUORVFRPSURPLVRVRSRU
Artista: Kindi Llajtu / Obra: Ya es un canto, ya es un juego en el tiempo / 
7pFQLFD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HVWDUEXVFDQGRDIXHUDQRVROYLGDPRVGHO LQWHULRU$SDUWLUGHHVWRV
HMHUFLFLRV TXLVH HPSH]DU D EXVFDU WH[WXUDV GHQWUR GH PL IRUPD GH
FRQFHELUODSLQWXUD(QPLPDQHUDGHFRQFHELUODSLQWXUDHQPLIRUPD
GHFUHDUODWH[WXUD\HOFRORUPHVLUYHQPXFKRSDUDODSDUWHDEVWUDFWD
(OGLEXMRSRURWURODGRHVSDUDODSDUWHPiVFRQVFLHQWHHQHOHVSDFLR
+LFHXQD VHULHGHREUDV HQ ODV FXDOHVKDEODEDGH ODPHPRULD HO
FRORUGHODPHPRULD(QXQHMHUFLFLRPHGLFXHQWDGHORERQLWRTXH
HV KDEODU FRQ OD SHUVRQD SUHJXQWDUOH VX QRPEUH \ GHFLUOH EXHQRV
GtDV\WDPELpQ´¢4XpWHGLMRHOVXHxR"µ4XLVHPRVWUDUORERQLWRTXH
HV FXDQGRSDVDPRV D FRPSDUWLU QXHVWURV VXHxRV \ WDPELpQ FXDQGR
SRGHPRVFRQWDUHVDVHPRFLRQHVHVDVVHQVDFLRQHVTXHWXYLPRVGXUDQWH
XQDFHUHPRQLD&XDQGRHVWiEDPRVWRGRVFRPSDUWLHQGRGHHVDPDQHUD
\RHPSH]DEDDGDUFRORUDHVRVUHFXHUGRVDHVHWLHPSRSDVDGRTXH
WDPELpQSXHGHVHUXQWLHPSRIXWXUR$SDUWLUGHHVRWXYHODRSRUWXQLGDG
GHPRVWUDUHVWDVHULHTXHVHOODPDEl color de la memoria. 
8QRGHPLVSUR\HFWRVPiVUHFLHQWHVIXHXQDVHULHGHREUDVOODPDGD
De ojos cerrados, TXH IXH XQ HMHUFLFLR XQ MXHJR TXH LQYHQWp SDUD
KDFHUDOJXQRVGLEXMRVTXHPHD\XGDVHQDVDOLUGHODSDUWHFRQVFLHQWH
(UDQGLEXMRVKLVWyULFRVTXHKDEtDHVWDGREXVFDGRDQWHULRUPHQWH/R
TXHKLFHIXHGDUPHFXHQWDGHDOJXQRVGLEXMRVTXHPLKLMDGHFXDWUR
DxRVKDFtD4XHUtDDFHUFDUPHDHOORVSHURQRSRGtDKDFHUORSRUTXH
,QWHUYHQFLyQGH.LQGL/ODMWXHQHO&HQWUR&XOWXUDOGHOD8QLYHUVLGDGH)HGH-
UDOGH0LQDV*HUDLV%HOR+RUL]RQWHIRWRJUDItDGH%HDWUL]0DWRV
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HVWDED LQɻXHQFLDGR SRU OR TXH SHQVDPRV TXH VH GHEH KDFHU SDUD
GLEXMDU HQ OD DFDGHPLD (VRPHKDFtDGHMDU GH YHU OR TXHQR IXHVH
KDFHU XQD OtQHD (QWRQFHV OR TXH KLFH IXH FXEULUPH ORV RMRV SDUD
SRGHUKDFHU GLEXMRV GHQWURGHXQ FRORU GHQWURGHXQD WH[WXUDTXH
KDEtDPRQWDGRDQWHULRUPHQWH<FRQHVWRVGLEXMRVHVWHHMHUFLFLRPH
OOHYyDVHQVLELOL]DUPHDMXJDUFRQORVKLORV(QWRQFHVDKRUDQRGLEXMR
VyORFRQXQSLQFHORFRQXQOiSL]VLQRTXHSDVRDWHxLUKLORVɹEUDV
SDUDGLEXMDUFRQHOODVSXHVPHD\XGDQDDFHUFDUPHDXQDOtQHDPiV
LQRFHQWH7DPELpQPHDFXHUGRGHXQDH[SRVLFLyQ OODPDGD´/XJDUHV
6DJUDGRVµFRQODVSDODEUDVTXHDFRPSDxDQODREUD/XJDUHVVDJUDGRV
VRQUHPLQLVFHQFLDVIRUPDVGHOOHJDUDXQHVSDFLRFRPRSRUHMHPSOR
XQSiUDPRXQDVHOYDXQUtR
9HQJRWUDEDMDQGRHQODWH[WXUD\DKDFHPXFKRWLHPSRPiVRPHQRV
XQRVTXLQFHDxRV3DUDSRGHUORJUDUODVWH[WXUDVTXHKDJRWXYHTXH
LQYHQWDUSLQFHOHV LQVWUXPHQWRVTXHPHGHQXQJHVWRXQDIRUPDGH
SODVPDUPDUFDVLPSULPLUKXHOODV$SDUWLUGHOFRQFHSWRGHFRQVWUXLU\
GHKDFHUIRUPDVSDUDOXHJRVDFDUODVSXGHKDFHUWDOOHUHVFRQORVQLxRV
HQDOJXQDVHVFXHODVTXHVHOODPDURQ´&RQWDUSDUDSLQWDUµ(OHMHUFLFLR
HUD UHFRUGDU OH\HQGDV\PLWRVGHGLIHUHQWHVSXHEORV\ FRPXQLGDGHV
LQGtJHQDV'HVSXpV WDPELpQ SDVDPRV D OD FLXGDG GH %RJRWi GRQGH
VH FRQWDEDQ KLVWRULDV \ PLHQWUDV HVWiEDPRV FRQWDQGR SLQWiEDPRV
KDFtDPRVMXHJRVHQHOSDSHORHQODWHOD
(OKHFKRGHSRQHUFRORUSDUDGHVSXpVUHWLUDUORPHD\XGDD MXJDU
FRQ HO WLHPSR 3RUTXH PXFKDV YHFHV QRVRWURV FRPR DUWLVWDV QRV
TXHGDPRVPX\FRQHFWDGRVFRQ ORTXHHVWi VXFHGLHQGRHQHO OLHQ]R
FRQHO~OWLPRFRORUTXHHVWDPRVSRQLHQGR(QWRQFHVORTXHKDJRHVLU
SRQLHQGRFDSDVFDSDVFDSDV«&XDQGRSDVDEDXQWLHPSRXQRVGRV
GtDVTXHUtDGHVFXEULUORTXHKDEtDKHFKRDQWHV(QWRQFHVHPSLH]RD
VDFDUVDFDUVDFDUSDUDEXVFDUORTXHKDEtDKHFKRDQWHV(VWHMXHJRPH
KL]RSUHJXQWDUDPtPLVPRQRVyORDFHUFDGHODSLQWXUDVLQRDFHUFDGH
ORTXHHVWR\SHQVDQGRVREUHODYLGD(VRVPRPHQWRVFRPSDUWLGRVGH
ODLQIDQFLDHQFLHUWRVWHUULWRULRVGRQGHDPLSLQWXUDOHJXVWDUtDOOHJDU
DHVDWH[WXUDGHODSLHGUDRDHVDWH[WXUDGHXQiUEROODWH[WXUDGHO
DJXD«
2WUR WUDEDMR TXH KLFH VH OODPD Vienen y se van. 4XLVH XWLOL]DU
DOJXQRV HOHPHQWRV FRPR HO FROXPSLR TXH YLHQH SDUD DWUiV \ YLHQH
SDUDDGHODQWH(VXQDGHODVREUDVHQODVTXHKDEORVREUHODLQIDQFLD
VREUHHVHWLHPSRGHLU\YHQLU3DUDQRVRWURVGHOSXHEORLQJDHVPX\
IiFLO OOHJDUDH[SUHVDUQRVDUWtVWLFDPHQWHSRUTXHGHVGHTXHQDFHPRV
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TXHGDPRV HQYXHOWRV HQ XQD IDMD KHFKD SRU XQD WHMHGRUD OOHQD
GHGLEXMRVGHJUDEDGRV< WHQHPRV OD)LHVWDGHO$UFRtULV HQ ODTXH
FRPSDUWLPRVP~VLFDFHUHPRQLDV/DFHUHPRQLDGHOSHUGyQGRQGHVH
SLGH SHUGyQ FRQɻRUHV GH GLIHUHQWHV FRORUHV < WRGR HVH FRPSDUWLU
HVH WLHPSRYLYLGR TXLVH HPSH]DU D EXVFDUOR \ TXH VH H[SUHVDUD HQ
PLVFRORUHVHQPLSLQWXUDHQODVLQWHUYHQFLRQHVHQXQDFDQRDRHQ
XQYLGHR6HIXHFRQYLUWLHQGRHQXQMXHJRXQMXHJRPX\ERQLWRSDUD
SRGHUYHUODYLGDGHXQDPDQHUDPXFKRPiVRUJiQLFD3LHQVRTXHORV
´PiVYLHMRVµPHKLFLHURQHQWHQGHUTXHWRGRVQDFHPRVFRQXQFRORU
FRQXQVRQLGR3HURQRVYDPRVROYLGDQGRGHHVHFRORUGHHVHVRQLGR
/RTXHKDJRDOSLQWDUHV HPSH]DUD UHFRUGDUHVH VRQLGRFRQHOTXH
QDFHPRVHVDIRUPDFRQODTXHQRVHQYXHOYHQGHQLxRV
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